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カード ID を保存 
認証を試みる 
 認証 OK？ 
カード情報を取得 
再度認証を試みる 



























された 16 進数の並びが MBED から CR へ
の送信コマンドであり，下の段がそれに対



























































図４ Normal フレームが付随した返信 
図３ ACK フレームのみの返信 
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